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Povzetek
Naslov: Prikaz uporabe sistema za upravljanje poslovnih pravil Drools na
primeru izracˇuna placˇ
V diplomski nalogi je opisana uporaba sistemov za upravljanje s poslov-
nimi pravili. Sistem za upravljanje s poslovnimi pravili je celosten sistem,
pri katerem je glavni cilj, da je odlocˇitvena logika locˇena od izvorne kode
aplikacije. V okviru tega dela so predstavljena tudi glavna nacˇela tovrstnih
sistemov, nekateri najbolj znani sistemi ter njihove prednosti in slabosti.
Prikazan je tudi primer uporabe enega izmed sistemov za upravljanje s
poslovnimi pravili in sicer odprtokodna platforma Drools. Primer uporabe
te platforme je prikazan na primeru izracˇuna placˇ za redno zaposlene. V
diplomski nalogi spoznamo tudi jezik za pisanje poslovnih pravil Drools Rule
Language, katerega tudi uporabimo na primeru izracˇuna placˇe.
Na koncu lahko razberemo, da platforma Drools omogocˇi lazˇje in hitrejˇse
prilagajanje ter vzdrzˇevanje poslovnih pravil in razbremeni razvijalce v pod-
jetju. Na podlagi primera za izracˇun placˇ izvedemo primerjavo s primerljivo
spletno aplikacijo, ki ne uporablja platforme Drools. Ugotovimo lahko, da
prihranimo 71% vrstic izvorne kode, hkrati pa omogocˇimo preproste in hitre
prilagoditve. Po anketi s razvijalci in poslovnimi analitiki ugotovimo, da bi
jim uporaba platforme Drools olajˇsala delo v primeru, ko projekti zahtevajo
veliko sprememb poslovnih pravil v kratkem cˇasovnem obdobju.




Title: The demonstration of the BRMS Drools use shown on the salary cal-
culation example
The thesis describes the use of business rule management system. A busi-
ness rule management system (BRMS) is an integrated system which has
the primary goal to seperate the decision logic from the source code of the
application. We will present BRMS’s main principles, the best-known BRMS
systems and their advantages and disadvantages.
The demonstration is presented by the use of open source BRMS system
Drools. An example is shown for the salary calculation example for regular
employees. We also learn about the buissnes rule language for writing rules
called Drools Rule Language (DRL). Finally, we prove the Drools system
makes it easier and faster to customize and maintain business rules, and
saves time to the developers in the company.
Based on the salary calculation example the comparison with a similar
non-BRMS web application is done. We found out that we can save 71% lines
of the source code while allowing simple and quick adjustments of business
rules. A survey with developers and business analysts proved using Drools
makes it easier to work with projects that require a lot of changes of business
rules over a period of time.





V danasˇnjem cˇasu se podjetja soocˇajo s velikimi pritiski. Vsakodneven pojav
nove konkurence, hitro spreminjajocˇa se nova zakonodaja, vse viˇsji prodajni
cilji, viˇsje zahteve strank se izrazˇajo tudi v stalnem spreminjanju poslovnih
pravil. Problem nastane predvsem tedaj, ko se pravila zacˇnejo prepletati ali
zaradi slabe definicije in niso locˇena od implementacije aplikacije. To pomeni,
da jih lahko spreminja samo programer, ki jih je tudi napisal.
Sistem za upravljanje s poslovnimi pravili (angl. Business Rule Manage-
ment System - BRMS) omogocˇa locˇeno pisanje in preverjanje pravil, katera
lahko napiˇse tudi oseba brez programerskega predznanja [27]. V tem primeru
aplikacija dostopa do pravil preko BRMS sistema in jih potemtakem ne vse-
buje v sebi, s tem pa omogocˇa poslovnemu analitiku hitro in ucˇinkovito spre-
membo pravil, ki prilagodi delovanje aplikacije spremembam okoliˇscˇin (npr.
novi zakonodaji pri izracˇunu placˇ, novi pogojem za pridobitev kredita, itd.)
Cilj diplomske naloge je spoznati nekaj vecˇ o sistemih za upravljanje s
poslovnimi pravili, predvsem spoznati enega tovrstnih sistemov Drools, ki je
izdelek podjetja Red Hat, ter nacˇin tvorbe poslovnih pravil v programskem
jeziku Drools Rule Language [12, 11]. V drugem delu bo prikazan prakticˇen
primer spletne aplikacije za izracˇun placˇ, ki uporablja poslovna pravila na-
pisana s pomocˇjo jezika Drools Rule Language. Predstavljen bo tudi del
platforme Drools za izvajanje poslovnih pravil, t.j. KIE izvedbeni strezˇnik
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(angl. KIE Execution server) [13]. Naloga bo zakljucˇena s primerjalno ana-




2.1 Sistem za upravljanje s poslovnimi pravili
Sistem za upravljanje s poslovnimi pravili (angl. Business Rule Management
System - BRMS) je celosten sistem, kjer se odlocˇitvena logika uporabi za
izvedbo poslovnih pravil, ki so nato uporabljna pri odlocˇanju v razlicˇnih
delih aplikacij. Sistem omogocˇa definiranje, shranjevanje, izvajanje, urejanje,
opazovanje in vzdrzˇevanje poslovnih pravil. Namesto vdelanih odlocˇitev v
aplikacijo se v BRMS sistemu pravila izlocˇi in se upravlja z njimi zunaj
aplikacije. S tem se omogocˇi uporabo istih pravil za vecˇ aplikacij in lazˇje
vzdrzˇevanje le-teh, saj je potrebno spremeniti pravila le takrat, ko ta vplivajo
na delovanje vseh aplikacij, ki jih uporabljajo [27, 33].
2.2 Pristop s poslovnimi pravili
Pristop s poslovnimi pravili (angl. Business Rules Approach - BRA) je ra-
zvojna metadologija, kjer so pravila sicer uporabljena, vendar niso neposre-
dno implementirana v programski kodi. Ta pristop formalizira kriticˇna ko-
mercialna poslovna pravila v jeziku, ki ga lahko razumejo poleg razvojnikov
tudi uporabniki brez znanja programiranja [4, 6].
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2.2.1 Nacˇela neodvisnosti pravil
Kljucˇna nacˇela uporabe pristopa s poslovnimi pravili so predstavljena v t.i.
Business Rules Manifesto, ki je napisan s strani skupine Buisness Rules
Group. Ta se ukvarja s tem pristopom zˇe od leta 1989 [5, 6].
Primarne zahteve, ki niso sekundarne
Pravila so osnova za poslovne in tehnolosˇke modele in so zelo pomembni pri
zahtevah.
Locˇeno od procesov, ki jih ne vsebujejo
Pravila veljajo za vse procese in procedure. Obstajati mora enoten sklop
pravil, ki se dosledno izvaja na vseh pomembnih podrocˇjih poslovne dejav-
nosti. Pravila niso ne proces in ne procedura, zato ne smejo biti vsebovane
niti v procesih niti v procedurah. Pravila so tudi izrecne omejitve vedenja,
ki omogocˇajo podporo vedenju.
Namerno znanje, ne stranski proizvod
Pravila temeljijo na dejstvih, dejstva pa temeljijo na konceptih, izrazˇenih
z pogoji. Pogoji izrazˇajo poslovne koncepte, dejstva dajejo trditve o teh
konceptih, pravila omejujejo in podpirajo ta dejstva. Pravila so temelj za
to, kar podjetje ve o sebi, to je osnovno poslovno znanje. Pravila je treba
vzdrzˇevati, varovati in upravljati.
Deklarativno, ne postopkovno
Pravila naj bodo deklarativno izrazˇena v stavkih v naravnem jeziku, saj so
namenjena poslovnemu obcˇinstvu. Pravilo se razlikuje od vseh izvajanj, ki
so za to pravilo dolocˇena. Pravilo in njegovo izvajanje sta locˇeni zadevi. Cˇe
se nekaj ne da izraziti, potem to ni pravilo. Izjeme za pravila so izrazˇene z
drugimi pravili.
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Dobro oblikovan izraz in ne ad hoc
Poslovna pravila morajo biti izrazˇena tako, da jih lahko potrdijo poslovni
ljudje. Tudi izrazˇena morajo biti v smislu, da jih je mogocˇe preveriti med
seboj zaradi skladnosti. Formalna logika (recimo logika predikatov), je bi-
stvena za dobro oblikovano izrazˇanje pravil v poslovnem smislu, pa tudi za
tehnologije, ki implementirajo poslovna pravila.
Arhitektura, ki temelji na pravilih, in ne posredna implementacija
Aplikacija, ki uporablja poslovna pravila, je namenoma prilagojena neneh-
nemu spreminjanju poslovnih pravil. Platforma, na kateri tecˇe aplikacija, bi
morala podpirati taksˇne stalne spremembe. Razmerje med dogodki in pravili
je ponavadi mnogo proti mnogo.
Po pravilih vodeni procesi in ne programiranje na osnovi izjeme
Pravila dolocˇajo mejo med sprejemljivo in nesprejemljivo poslovno dejavno-
stjo. Pravila pogosto zahtevajo posebno ali selektivno obravnavanje ugoto-
vljenih krsˇitev. Krsˇitev pravil je dejavnost kot vsaka druga dejavnost. Da bi
zagotovili maksimalno doslednost in ponovno uporabnost, bi bilo treba rav-
nanje z nesprejemljivo poslovno dejavnostjo locˇiti od ravnanja sprejemljive
poslovne dejavnosti.
Za dobro podjetja, ne za tehnologijo
Pravila se nanasˇajo na poslovno prakso in usmerjanje, zato pravila temeljijo
na poslovnih ciljih in jih oblikujejo razlicˇni vplivi. Pravila vedno nekaj sta-
nejo podjetje. Strosˇki uveljavljanja poslovnih pravil morajo biti uravnotezˇeni
glede na poslovna tveganja in poslovne prilozˇnosti, ki bi se sicer lahko izgu-
bile. Vecˇ pravil ni boljˇse. Obicˇajno je manj dobrih pravil boljˇse.
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Namenjeno bolj poslovnim ljudem kot pa osebam na podrocˇju in-
formacijskih tehnologij
Pravila bi morala izhajati iz izkusˇenih poslovnih ljudi. Poslovni ljudje morajo
imeti na voljo orodja, ki jim pomagajo oblikovati, preverjati in upravljati
pravila.
Upravljanje poslovne logike in ne strojne / programske opreme
platforme
Poslovna pravila so bistveno poslovno sredstvo. Dolgorocˇno so pravila za
podjetja pomembnejˇsa od strojne in programske platforme. Pravila morajo
biti organizirana in shranjena tako, da jih je mogocˇe zlahka namestiti na
nove platforme strojne in programske opreme. Pravila in njihova zmozˇnost
ucˇinkovitega spreminjanja so bistvenega pomena za izboljˇsanje poslovne pri-
lagodljivosti.
2.3 Najbolj znani BRMS sistemi
Obstaja veliko razlicˇnih BRMS sistemov, vecˇina jih temelji na programskem
jeziku Java. Poseben je sistem InRule BRMS [18], saj omogocˇa podporo
programskemu jeziku .NET.
2.3.1 Najboljˇsi samostojni BRMS sistemi
V tej kategoriji so celoviti sistemi, ki imajo razsˇirjen nabor mozˇnosti in dobro
narejene komponente, ki lahko podpirajo vecˇ podjetij in hkrati zmanjˇsajo
strosˇke vzdrzˇevanja s strani programerjev.
• IBM Operations Decision Manager (ODM) [17]
– Ima bogat nabor mozˇnosti, ampak visoko ceno. Primeren za pod-
jetja, ki opravljajo poslovno analitiko in dogodke zahtevnih pro-
cesov.
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• FICO Blaze Advisor Decision Rules Management System [15]
– Ima bogat nabor mozˇnosti. Cena je srednje visoka. Uporabljajo
ga predvsem podjetja, ki se ukvarjajo s financami.
• Progress Corticon [25]
– Je dobro narejen in enostaven za uporabo. Cenejˇsi od konku-
rencˇnih IBM ODM in od FICO Blaze.
2.3.2 Najboljˇsi odprtokodni BRMS sistemi in orodja
Odprtokodni BRMS sistemi oziroma orodja za poganjanje pravil so bolj osre-
dotocˇeni za razvijalce. Ko je ogrodje zgrajeno, ta odprtokodna orodja za
pravila sluzˇijo svojemu namenu, vendar jim obicˇajno manjkajo napredne op-
cije, ki jih ponujajo prej omenjeni samostojni BRMS sistemi. Lahko pa jih
programerji potem sami pripravijo, vendar je potem to posebej prirejeno po-
trebam podjetja. Tako, da so odprtokodni sistemi bolj usmerjeni podjetjem,
ki si zˇelijo ustvariti BRMS sistem po svojih zˇeljah.
• Drools [32]
– Ponuja dosti izbire orodij kot so Drools Expert, Drools Fusion in
jBPM [10]. Ima zelo dobro napisano dokumentacijo. Platforma
omogocˇa tudi implementacijo in poganjanje bolj zahtevnih pravil.
Sˇe vedno se izboljˇsujejo in ponujajo redne popravke napak, ki so
odkrite s strani uporabnikov.
• OpenRules [22]
– Je preprost za uporabo. Omogocˇa med drugim uporabnikom tudi
uporabo pravil v Google dokumentih ali pa v Excel datotekah.




– Ponuja samo orodje za izvedbo poslovnih pravil (angl. rule en-
gine). Primeren le za manjˇse poslovne aplikacije. Ker gre za
starejˇsi sistem, ne ponuja veliko podpore in se ne posodablja ter
nadgrajuje.
V okviru izdelave te diplomske naloge smo se odlocˇili za odprtokodno
platformo Drools, katero bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju. Izbrali
smo jo, ker je zelo prilagodljiva in ima dobro napisano dokumentacijo.
2.4 Platforma Drools
Drools je platforma za integracijo poslovne logike (angl. Business Logic Inte-
gration Platform - BLIP) [32]. Je odprtokodni projekt, napisan v program-
skem jeziku Java in podprt s strani podjetja Red Hat. Platforma Drools
je dejansko zbirka vecˇ orodij, ki nam omogocˇajo locˇitev logike in podatkov
znotraj poslovnih procesov. Razdeljen je na dva kljucˇna dela, ki sta zapiso-
valni del (angl. authoring) in izvajalni del (angl. runtime). Zapisovalni del
je namenjen ustvarjanju datotek s pravili (.drl koncˇnica) Izvajalni del pa
omogocˇa ustvarjanje delovnega spomina in poganjanje pravil [32, 13, 30]. V
nadaljevanju bom predstavil orodji Drools Expert in Drools Workbench ter
predstavil programski jezik Drools Rule Language.
2.4.1 Orodje Drools Expert
Orodje Drools Expert (poznan tudi po starem imenu KIE Execution Server)
je orodje za izvrsˇevanje poslovnih pravil (angl. rule engine), torej sistem,
ki uporablja pristop s pravili za izvrsˇevanje dolocˇenih primerov. Uporablja




Predstavili bomo nekaj kljucˇnih prednosti uporabe orodja Drools Expert, ki
so sledecˇa:
• Integracija z orodji
– Orodja za razvijanje (npr. Eclipse) ponujajo veliko nacˇinov za ure-
janje in upravljanje s pravili. Omogocˇajo nam tudi razhrosˇcˇevanje
(angl. debugging) pravil.
• Deklarativno programiranje
– Pravila nam olajˇsajo delo, saj lahko izrazimo tezˇke probleme na
preprost nacˇin. Pravila so napisana v manj zahtevnem jeziku,
zato jih lahko urejajo ljudje brez racˇunalniˇskega predznanja (npr.
poslovni analitiki).
• Hitrost in skalabilnost
– Algoritem Rete OO [26], ki ga platforma Drools uporablja, je zˇe
dobro uveljavljen algoritem. S pomocˇjo platforme Drools lahko
nasˇa aplikacija postane zelo skalabilna.
• Locˇevanje logike od podatkov
– Poslovna logika je v sistemu Drools locˇena od podatkov. Odvi-
sno od projekta, vendar je v vsakem primeru locˇitev lahko zelo
koristna pri projektu.
2.4.2 Drools Rule Language
Vsaka datoteka s pravili (.drl koncˇnica ) mora vsebovati sledecˇe stvari:
• Paket (angl. package)
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– Vsaka datoteka s pravili se zacˇne s imenom paketa (angl. pac-
kage name). Paket deluje kot imenski prostor (angl. namespace)
za pravila. Imena pravil znotraj paketa morajo biti edinstvena
(angl. unique). Paketi v pravilih so zelo podobni paketom v pro-
gramskem jeziku Java. Primer lahko vidimo na sliki 2.1 v prvi
vrstici.
• Uvozi (angl. imports)
– Uvozi so tudi enaki kot v programskem jeziku Java. Uporabljajo
se za dolocˇene objekte, katere zˇelimo uporabiti v nasˇih pravilih.
Primer za objekt Student vidimo na sliki 2.1
Slika 2.1: Primer datoteke s pravili
• Definicija pravil
– Pravilo je sestavljeno iz dveh delov in sicer iz pogoja (angl. when)
in posledice (angl. then) dela. Ko je pogojni del izpolnjen se izvrsˇi
akcija v posledicˇnem delu [11, 12]. Kljucˇne besede so "rule","wh-





Student( ime == "Robert" )
then
System.out.println (" Testno pravilo ");
end
2.4.3 Drools Workbench
Drools Workbench (poznan tudi po starem imenu KIE Workbench) je spletno
okolje, kjer lahko ustvarjamo preko spletnega vmesnika pravila, procese in
podatkovne modele. Urejanje projekta vidimo na sliki 2.3 [13]. Omogocˇa, da
uporabniki brez racˇunalniˇskega predznanja preprosto vnesejo pravila, primer
vidimo na sliki 2.2.
Slika 2.2: Urejanje pravil
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Slika 2.3: Urejanje projekta
2.5 Prednosti uporabe BRMS sistema
Predstavili bomo nekaj kljucˇnih prednosti uporabe BRMS sistema [3].
• Zmanjˇsana odvisnost od razvijalcev
– Ta prednost je kljucˇna, saj je celoten postopek priprave pravil
pravzaprav namenjen ljudem brez programerskega znanja kot so
poslovni analitiki. To je velika prednost za podjetje, saj je cˇasovna
zamuda med vpeljavo novega pravila v tradicionalnem program-
skem okolju in BRMS dovolj velika, da upravicˇuje uporabo sistema
BRMS.
• Testiranje in zagotavljanje kakovosti
– Testi morajo biti prisotni, da se zagotovi celovitost sistema za
vsako posodobitvijo pravil. Upravljanje pravil lahko kontrolirajo
tudi poslovni analitiki ali pa kdo drug, da se ne obremenjuje raz-
vijalcev. To pomeni, da tudi v primeru sprememb ne more priti
do nesporazumov med analitiki in razvijalci, saj so tu razvijalci
izvzeti in so le analitiki tisti, ki skrbijo za pravila.
• Visoka povezanost s poslovnim jezikom
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– Ker obstaja visoka povezanost med poslovnim jezikom in razvojem
pravil, se lahko pravila zapiˇsejo tako, da jih lahko prebere vsakdo,
ki razume nacˇela poslovanja. V prednosti je bistveno, da za to ne
potrebuje tehnicˇnega predznanja.
• Povezava s drugimi sistemi
– Avtomatizirane procese je mogocˇe uporabiti, da uveljavljajo nova
pravila. To lahko podjetjem zelo pomaga pri prilagajanju pravil
glede na stanje na trgu in pred konkurenco.
2.6 Slabosti uporabe BRMS sistema
Predstavili bomo tudi nekaj ovir pri uporabi BRMS sistemov [3].
• Postavitev sistema
– Za postavitev in razvoj svojega BRMS sistema so potrebni stro-
kovnjaki s poglobljenim znanjem o BRMS sistemih, poslovnih pra-
vilih, razvoju poslovnih aplikacij in dobre komunikacijske sposob-
nosti, da uspesˇno razumejo poslovne prakse in znanja iz poslov-
nega sveta. Takih strokovnjakov je zelo malo in njihova zaposlitev
lahko podjetje drago stane.
• Odvisnost od razvijalcev
– Kljub cilju BRMS sistemov, da se vnos pravil cˇim bolj oddalji od
razvijalcev, so le-te v realnosti sˇe vedno potrebni, saj se pri zahtev-
nejˇsih pravilih in pri oblikovanju posebnih podatkovnih objektov
in struktur znanje poslovnega analitika ne zadosˇcˇa.
• Navezanost na dolocˇenega proizvajalca
– V primeru uporabe BRMS sistema enega proizvajalca postane
podjetje odvisno od tega. Zaradi tega v primeru, cˇe se podjetje
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odlocˇi zamenjati BRMS sistem za sistem katerega drugega ponu-
dnika, jih to lahko drago stane in sicer cˇasovno in denarno.
• Zmogljivost BRMS sistema
– Sistemi BRMS niso optimizirani za implementacijo zahtevnih al-
goritmov in izracˇunov, saj zmogljivost izvajanja pravil, ki upravlja
s zahtevnimi algoritmi in izracˇuni drasticˇno upade in posledicˇno
lahko pride tudi do napake pri izvajanju le-teh.
Poglavje 3
Izbran tipicˇen primer uporabe
poslovnih pravil
V okviru tega poglavja bo predstavljena ideja tipicˇnega primera za uporabo
poslovnih pravil. Predstavili bomo tudi katere tehnologije in na kaksˇen nacˇin
smo jih pripravili za uporabo. Predstavili bomo tudi del platforme Drools,
ki smo ga uporabili, uporabljene vsebnike Docker, spletne tehnologije za
spletni vmesnik in nazadnje sˇe pojasnili uporabo programa Microsoft Excel
za oblikovanje pravil.
3.1 Ideja primera
Dandanes je aktualno, da si preverimo izracˇun placˇe preko spletne aplikacije
za izracˇun placˇe. Zato bomo prikaz uporabe platforme Drools prikazali na
prakticˇnem primeru izracˇuna placˇ s pomocˇjo spletne aplikacije. Platformo
Drools smo izbrali predvsem zato, ker je odprtokodna platforma, torej je na
voljo brezplacˇno in omogocˇa prilagoditve ter uporabo samo dolocˇenih delov
platforme.
Preko nasˇe spletne aplikacije si lahko izracˇunamo neto placˇo iz bruto placˇe
in obratno, izracˇunamo pa tudi strosˇek podjetja za podano neto ali bruto
placˇo. Izracˇun uposˇteva tudi dodatne olajˇsave kot so: vzdrzˇevani otroci,
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bonitete, starost in invalidnost.
Primer izracˇuna placˇ je primeren za prikaz uporabe platforme Drools, ker
se pogosto dogaja, da se spreminja zakon glede raznih olajˇsav in davkov, kar
seveda vpliva na izracˇun. Primer izracˇuna placˇ je tudi dovolj zahteven, saj
je potrebno uposˇtevati razlicˇne olajˇsave kot so bonitete, vzdrzˇevane otroke
in invalidnost. Za vsako od omenjenih olajˇsav bomo napisali svoje poslovno
pravilo, ki bo v skladu s zakonom in stopnjami veljavnih za tekocˇe leto [24,
8, 7].
V nadaljevanju bomo predstavili uporabljene elemente pri pripravi nasˇe
spletne aplikacije za izracˇun placˇe redno zaposlenega.
3.2 Platforma Drools
Od platforme Drools smo uporabili KIE izvedbeni strezˇnik. To je samostojen
(angl. standalone) strezˇnik, ki lahko izvaja pravila. Ta strezˇnik se pridobi
v obliki arhiva spletne aplikacije (angl. web application archive - WAR)
[20]. Za poganjanje take vrste aplikacijskega arhiva potrebujemo sˇe strezˇnik
WildFly [28].
Zaradi lazˇje namestitve bomo uporabil zˇe predpripravljen Docker vsebnik,
katerega bomo predstavili v poglavju 3.3. Uporabili smo tudi programski
jezik Drools Rule Language (DRL), katerega smo uporabil za pripravo pravil
za izracˇun placˇe. Zaradi lazˇje preglednosti smo ta jezik uporabili v programu
Microsoft Excel, kateri bo podrobneje opisan v poglavju 3.4.
3.3 Vsebnik Docker
Program Docker omogocˇa virtualizacijo vsebnikov z razlicˇno vsebino. Name-
njen je postavljanju vsebnikov (angl. container), ki lahko vsebujejo orodja,
aplikacije, knjizˇnice itd. Prirocˇen je za pakiranje aplikacij v vsebnik, ki ga
lahko prenasˇamo in namestimo tudi drugje.
Pri izdelavi smo locˇili cˇelni del oziroma spletni vmesnik in KIE izvedbeni
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strezˇnik in umestili vsakega v svoj Docker vsebnik [9, 31]. Za spletni vmesnik
smo uporabili Docker vsebnik s prednalozˇenim Apache strezˇnikom. Ta je
nastavljen tako, da se nasˇe pripravljene datoteke s spletno aplikacijo nalozˇijo
nanj [1]. Za vsebnik s KIE izvedbenim strezˇnikom, smo uporabili vsebnik
s prednalozˇenim WildFly strezˇnikom, katerega smo nastavili tako, da nalozˇi
WAR datoteko s KIE izvedbenim strezˇnikom [29].
Oba Docker vsebnika imata vsak svojo nastavitveno datoteko (angl. doc-
kerfile), ki je namenjena za poganjanje Docker vsebnikov. Na sliki 3.1 lahko
vidimo shematski prikaz povezav med cˇelnim delom in strezˇnikom. Na sliki
vidimo na levi strani predstavljen Docker vsebnik z Apache strezˇnikom, ka-
teri ima napisano spletno aplikacijo v programskem jezku PHP. Iz spletne
aplikacije se posˇlje JSON zahtevek s podatki, ki jih vnesemo preko vnosnih
polj. Na desni strani vidimo drugi Docker vsebnik s WildFly strezˇnikom, ki
pa poganja KIE izvedbeni strezˇnik. Ta pa ima odprt aplikacijski programski
vmesnik (angl. Application Programming Interface - API), na katerega lahko
posˇljemo JSON zahtevek s podatki in dobimo JSON odgovor s rezultatom.
Slika 3.1: Shematski prikaz docker vsebnikov
Izgled Dockerfile datoteke lahko vidimo na sliki 3.2. Na sliki lahko vi-
dimo, da ko se postavi Docker vsebnik, se sˇe dodatno v virtualnem okolju
prenese datoteke iz direktorija customization v direktorij public_html na
virtualnem okolju v vsebniku. Nato sledi sˇe ukaz za posodobitev paketov ter
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ukaz za namestitev paketa PHP. Ostalo so ukazi v komentarjih za pomocˇ pri
postavitvi teh Docker vsebnikov.
Slika 3.2: Primer Dockerfile nastavitev za cˇelni del
3.3.1 Spletni vmesnik
Spletni vmesnik smo napisali s pomocˇjo programskega jezika PHP in jezika
HTML [23, 16]. Za oblikovanje smo uporabili ogrodje Bootstrap [2]. Spletni
vmesnik je sestavljen iz vecˇ vnosnih polj, in sicer iz polja za vnos placˇe, spu-
stnega seznama za izbor vrste placˇe (bruto, neto, strosˇek delodajalca), polja
za vnos sˇtevila vzdrzˇevanih otrok, polja za vnos sˇtevila vzdrzˇevanih otrok, ki
potrebujejo posebno nego, polja za vnos bonitet, potrditvenega okvircˇka za
izbiro 100% invalidnost in potrditvenega gumba Izracˇunaj. Nacˇrt prvega
dela lahko vidimo na skici 3.3.
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Slika 3.3: Skica prvega dela spletnega vmesnika
Vsi podatki iz vnosnih polj se potem sestavijo v JSON zahtevek in posˇljejo
na KIE izvedbeni strezˇnik. Ko KIE izvedbeni strezˇnik vrne odgovor, se
odpre drugi del spletnega vmesnika s rezultati in sicer znesek bonitet, znesek
davcˇnih olajˇsav, mesecˇni bruto dohodek, mesecˇni neto dohodek, bruto strosˇek
delodajalca in na koncu sˇe gumb za vrnitev na zacˇetek izracˇuna. Nacˇrt
drugega dela lahko vidimo na skici 3.4.
Slika 3.4: Skica drugega dela spletnega vmesnika
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3.4 Microsoft Excel
Microsoft Excel, je program iz nabora programov Microsoft Office, ki je pro-
gram za obdelavo podatkov v razpredelnicah [21]. Zaradi preprostosti upo-
rabe in preglednosti smo ga uporabili pri projektu za pisanje pravil. Za
delovanje platforme Drools sicer ni nujno potreben, izkusˇnje kazˇejo, da ga
predvsem analitiki uporabljajo za pisanje pravil. Zato smo se odlocˇili, da
prikazˇemo primer v programu Microsoft Excel. V sistemu Drools se piˇsejo
pravila v njihovem programskem jeziku DRL, ki je zelo podoben jeziku Java.
Ta jezik lahko uporabimo v programu Excel, ki se potem prevede v .drl
datoteko. Primer pravil zapisanih v programu Microsoft Excel lahko vidimo
na sliki 3.5, primer pravil v DRL jeziku pa na sliki 3.6
Slika 3.5: Pravila za informativni izracˇun placˇe
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Slika 3.6: Prvi del prevedenih pravil v DRL
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Slika 3.7: Drugi del prevedenih pravil v DRL
Poglavje 4
Prikaz uporabe na primeru
izracˇuna placˇ
Ker bomo nasˇo spletno aplikacijo primerjali s zˇe obstojecˇo aplikacijo, mora
le-ta pokrivati iste funkcionalne in nefunkcionalne zahteve, ki jih bomo v
nadaljevanju predstavili.
V drugem delu bo predstavljeno delovanje nasˇe spletne aplikacije, katera
upodablja platformo Drools. Prikazan bo tudi primer, ki izpostavi vsa pra-
vila, ki se izvrsˇijo ob dolocˇenem primeru, kaj je njihov pomen ter kako poteka
postopek spremembe poslovnih pravil.
4.1 Zahteve aplikacije
4.1.1 Funkcionalne zahteve
• Izracˇun bruto placˇe iz neto placˇe ali iz strosˇka delodajalca
– Spletna aplikacija mora v primeru vnosa enega izmed podatkov
(neto placˇe ali pa strosˇka delodajalca) izracˇunati bruto placˇo.
• Izracˇun neto placˇe iz bruto placˇe ali iz strosˇka delodajalca
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– Spletna aplikacija mora v primeru vnosa enega izmed podatkov
(bruto placˇe ali pa strosˇka delodajalca) izracˇunati neto placˇo.
• Izracˇun strosˇka delodajalca iz neto ali bruto placˇe
– Spletna aplikacija mora v primeru vnosa enega izmed podatkov
(bruto placˇe ali pa neto placˇe) izracˇunati bruto strosˇek deloda-
jalca.
• Uposˇtevanje olajˇsav za otroke in otroke z posebno nego
– Spletna aplikacija mora v primeru vnosa olajˇsav za otroke ali
otroke, ki potrebujejo posebno nego, uposˇtevati to pri izracˇunu
rezultata.
• Uposˇtevanje osebne olajˇsave 100% invalidnosti
– Spletna aplikacija mora v primeru izbire osebne olajˇsave 100%
invalidnost to uposˇtevati pri izracˇunu rezultata.
• Validacija vnosnih polj
– Spletna aplikacija ne sme uporabniku dovoliti vnos cˇrk, ampak le
sˇtevilke. Aplikacija mora tudi preverjati, da je izpolnjeno vnosno
polje za znesek placˇe, ker je obvezen podatek.
• Omogocˇeni preprosti popravki ob spremembi zakonov
– Spletna aplikacija mora biti napisana tako, da omogocˇa cˇim lazˇje
spreminjanje pogojev.
4.1.2 Nefunkcionalne zahteve
• Preprost in razumljiv uporabniˇski vmesnik
– Uporabniˇski vmesnik mora imeti logicˇno postavljena vnosna polja
in biti dovolj preprost za uporabo, da ne zmede uporabnika.
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• Mozˇnost izbire vrste placˇe (neto, bruto in strosˇek delodajalca)
– Uporabnik mora imeti mozˇnost izbire za kateri znesek se gre (neto,
bruto ali strosˇek delodajalca).
• Vnos raznih olajˇsav (invalidnost, otroci, bonitete)
– Uporabniˇski vmesnik mora ponujati uporabniku vnos sˇtevila otrok
in otrok, ki potrebujejo posebno nego ter viˇsino bonitet. Poleg
tega mora sˇe ponujati, da lahko uporabnik oznacˇi v primeru, da
ima sˇe posebno olajˇsavo 100% invalidnost.
4.2 Delovanje aplikacije
Da omogocˇimo delovanje nasˇe aplikacije, moramo prvo zagnati program Doc-
ker in postaviti prej opisane Docker vsebnike. Nasˇa poslovna pravila morajo
biti poleg docker vsebnika v mapi s konfiguracijo. To storimo tako da se preko
ukaznega poziva premaknemo v direktorij s konfiguracijo za izbran Docker
vsebnik in s ukazom
‘‘docker build -t src-rules-execution-infoizracun-container .’’
zgradimo docker vsebnik in glede na konfiguracijo se pripravijo vse potrebne
datoteke. Isto storimo za vsebnik s cˇelno aplikacijo s podobnim ukazom.
Nato s ukazom ‘‘docker run --privileged=true --net javaapp -p
4000:8080 --name src-rules-execution-infoizracun -i -t
src-rules-execution-infoizracun-container’’ postavimo vsebnik.
Ko imamo oba vsebnika postavljena, lahko preko brskalnika dostopamo
do nasˇe spletne aplikacije na vratih 8080. Primer kalkulatorja placˇ se na prvi
pogled zdi kot preprosta aplikacija. Kot vidimo spodaj na slikah 4.1 in 4.2 je
cˇelni del preprosto sestavljen iz treh vnosnih polj, enega spustnega seznama
in enega potrditvenega polja. Obvezen podatek je znesek placˇe. Ko vnesemo
zˇeljene podatke, s pritiskom na gumb Izracˇunaj sprozˇimo izracˇun placˇe in
olajˇsav glede na vnesene podatke.
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Slika 4.1: Cˇelni del spletne aplikacije
Aplikacija sestavi JSON zahtevek iz nasˇih vnesenih podatkov in ga posˇlje
na KIE izvedbeni strezˇnik. Ta obdela nasˇe podatke in sprozˇijo se pravila
glede na nasˇe vnesˇene podatke. Rezultate sprozˇenih pravil sestavi v JSON
odgovor in ga vrne nasˇi spletni aplikaciji, ki nato na zaslon izpiˇse rezultat
- to je neto placˇa, bruto placˇa, bruto strosˇek delodajalca, znesek bonitet in
znesek davcˇnih olajˇsav. V naslednjem podpoglavju bomo predstavili katera
poslovna pravila se sprozˇijo za primer izracˇuna s podatkom 1500 EUR bruto
placˇe.
V primeru, da zˇelimo ponoviti oziroma znova zacˇeti izracˇun, pritisnemo na
gumb Ponovi in zopet lahko vnesemo poljubne podatke. Pri spletni aplikaciji
je tudi urejeno preverjanje, da se lahko vnasˇa samo numericˇne znake in da
polja ne smejo ostati prazna. Aplikacija nam omogocˇa razlicˇne izracˇune: iz
neto placˇe v bruto placˇo in obratno ter izracˇun bruto strosˇka delodajalca,
kjer seveda uposˇteva tudi invalidnost, sˇtevilo otrok in znesek bonitet.
Slika 4.2: Cˇelni del spletne aplikacije - izracˇun
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4.3 Delovanje poslovnih pravil
Del uporabljene Excel datoteke s pravili vidimo na sliki 4.3. V prvi vrstici
je naslov mnozˇice pravil (angl. RuleSet). Sledecˇa vrstica je rezervirana za
uvoze (angl. imports), kjer lahko uporabljamo uvoze iz programskega jezika
Java. Sledi vrstica rezervirana za morebitne posebne funkcije, ki jih lahko
klicˇemo v izvedbenem delu pravila.
Slika 4.3: Del poslovnih pravil
V nasˇem primeru imamo dodajOlajsavo, dodajSkupnoOlajsavo, iz-
racunOtroskaOlajsava, ki jih vidimo na sliki 4.4. Nato sledijo nasˇa poslovna
pravila. Vseh pravil v Excel datoteki je 21. V nasˇem izbranem primeru
se jih sprozˇi 10 in v nadaljevanju se bomo osredotocˇili le na ta. Ko KIE
izvedbeni strezˇnik prejme JSON zahtevek, se zacˇne preverjanje pogojev za
vsako pravilo posebej in sicer v enakem vrstnem redu, kot jih vidimo v Excel
datoteki. Za prikaz delovanja, bomo vnesli primer s bruto placˇo 1500 EUR.
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V nadaljevanju bomo vsako od sprozˇenih pravil v izbranem primeru pokazali
in opisali njihovo delovanje.
Slika 4.4: Funkcije
4.3.1 Prikaz delovanja pravil na primeru
Za prikaz delovanja bomo vnesli primer s bruto placˇo 1500 EUR. Vsako od
sprozˇenih pravil v nasˇem izbranem primeru bomo pokazali in opisali njihovo
delovanje. Pravilo prikaz_1 na sliki 4.5 nastavi, katero vrsto placˇe smo
izbrali. V nasˇem primeru je to bruto placˇa.
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Slika 4.5: Pravilo za nastavitev vrste izracˇuna
Nato se sprozˇi pravilo splosnaOlajsava_03, ker smo vnesli mesecˇno
bruto placˇo viˇsjo od 1047,58 EUR in nam nastavi splosˇno olajˇsavo na 275,22
EUR mesecˇno oziroma 3302,70 EUR letno. Pravilo vidimo na sliki 4.6.
Slika 4.6: Pravilo za nastavitev splosˇne olajˇsave
Ker nismo izbrali osebne davcˇne olajˇsave za 100% invalidnost, je naslednje
sprozˇeno pravilo invalidksaOlajsava_02 vidno na sliki 4.7. To pravilo
nastavi, da nimamo invalidske olajˇsave, kar pomeni, da jo nastavi na 0.00
EUR. V primeru, cˇe bi imeli olajˇsavo za 100% invalidnost bi pa to pravilo
nastavilo olajˇsavo na 1471.71 EUR mesecˇno oziroma 17658.84 EUR letno.
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Slika 4.7: Pravilo za nastavitev invalidske olajˇsave
Sledi pravilo otroskaOlajsava_00, ki nam izracˇuna viˇsino otrosˇke olajˇsave
in je vidno na sliki 4.8. V nasˇem primeru nismo vnesli otrok, zato je 0.00
EUR. Sicer se izracˇuna v funkciji izracunOtroskaOlajsava v vrstici func-
tions, ki je vidna na sliki 4.9.
Slika 4.8: Pravilo za nastavitev otrosˇke olajˇsave
Slika 4.9: Funkcija za izracˇun otrosˇke olajˇsave
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Nato se sprozˇi pravilo nastavitevPrispevkov_01, ki je vidno na sliki
4.10. To nastavi stopnje prispevkov in sicer 0.221 za delojemalca in 0.161 za
delodajalca.
Slika 4.10: Pravilo za nastavitev stopnje prispevkov
Na sliki 4.11 vidimo pravilo skupnaOlajsava_01, ki doda vrednosti vseh
olajˇsav (invalidska, otrosˇka, splosˇna) v skupno olajˇsavo.
Slika 4.11: Pravilo za nastavitev skupne olajˇsave
Sledecˇe pravilo, ki se sprozˇi je izracunPrispevka_01 viden na sliki 4.12
in 4.13. To pravilo opravi izracˇun skupnega prispevka in neto mesecˇne davcˇne
osnove in sicer znesek za delojemalca izracˇuna po formuli :
(stopnjaZaDelojemalca*mesecˇniBrutoDohodek)+znesekBonitet
za delodajalca pa :
(stopnjaZaDelodajalca*mesecˇniBrutoDohodek)+znesekBonitet




Slika 4.12: Pravilo za izracˇun skupnega prispevka in mesecˇne davcˇne osnove
- 1. del
Slika 4.13: Pravilo za izracˇun skupnega prispevka in mesecˇne davcˇne osnove
- 2. del
Po tem se iz nabora pravil za izracˇun dohodnine sprozˇi pravilo izracunDo-
hodnine_03, ki ga vidimo na sliki 4.14. Sporzˇi se, ker je netoMesecnaDavcna-
Osnova vecˇja od 668.44 EUR in manjˇsa od 1700 EUR. Nato nastavi znesekDo-
hodnine in sicer po sledecˇi formuli :
(106.95+NetoMesecnaDavcnaOsnova-668.44)*0.27
Slika 4.14: Pravilo za izracˇun dohodnine
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Nato se sprozˇi pravilo neto_01 za izracˇun neto placˇe iz bruto placˇe, ka-
terega vidimo na sliki 4.15. Izracˇuna se po formuli:
mesecniBrutodohodek-(prispevekDelojemalca+znesekDohodnine).
Slika 4.15: Pravilo za izracˇun neto placˇe
Nato se sˇe sprozˇi pravilo brutoStrosek_01 za izracˇun bruto strosˇka de-
lodajalca, vidno na sliki 4.16. Za izracˇun bruto strosˇka delodajalca uporabi
formulo:
mesecˇniBrutodohodek+prispevekDelodajalca
Slika 4.16: Pravilo za izracˇun bruto strosˇka delodajala
4.4 Sprememba pravil
V primeru, da pride do spremebe v zakonu za obracˇun placˇ oziroma viˇsine
olajˇsav, lahko pravila preprosto uredimo v Excel preglednici na sledecˇ nacˇin.
Zamislimo si, da je priˇsel nov zakon za spremembo viˇsine stopenj za splosˇno
olajˇsavo. In sicer zˇelimo spremeniti viˇsine pogojev za mesecniBrutoDohodek
v pravilih splosnaOlajsava_01, splosnaOlajsava_02, in splosnaOlaj-
sava_03. Trenutne vrednosti primerjane v pogoju vidimo v stolpcu Bruto
vrednost placˇe obstaja na sliki 4.17. Zˇelimo jih spremeniti na nove vre-
dnosti, zato jih preprosto uredimo v Excel programu in sicer vsako vrstico
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popravimo. Popravljeno razlicˇico vidimo na sliki 4.18. Nato shranimo, na
novo zgradimo Docker vsebnik s KIE izvajalnim strezˇnikom ter ga posta-
vimo in nasˇa popravljena pravila so nared za izvrsˇevanje. Na ta nacˇin lahko
poljubno (oziroma v primeru spremembe v zakonu) spremenimo katerokoli
pravilo iz nabora nasˇih pravil za izracˇun placˇe hitro in preprosto. Tako smo
lahko vedno na tekocˇem in vedno bo nasˇa aplikacija v koraku s cˇasom s
trenutnimi zakoni.
Slika 4.17: Prvotna verzija pravila
Slika 4.18: Spremenjena verzija pravila
Poglavje 5
Analiza
Nasˇo spletno aplikacijo za izracˇun placˇ, ki je izvedba s poslovnimi pra-
vili, bomo primerjali s spletno aplikacijo OPLA podjetja SRC d.o.o, ki jo
lahko vidimo na slikah 5.1 in 5.2. Za razliko od nasˇe je aplikacija OPLA
v celoti napisana v programskem jeziku Javascript. To pomeni, da je s
staliˇscˇa vzdrzˇevanja in omogocˇanja sprememb aplikacija, ki uporablja plat-
formo Drools zˇe v osnovi boljˇsa, saj za spremembo pravil preprosto popra-
vimo pravila v Excel datoteki oziroma to stori poslovni analitik.
Slika 5.1: Cˇelni del spletne aplikacije OPLA
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Slika 5.2: Cˇelni del spletne aplikacije OPLA
5.1 Dobre strani
V primeru spremembe pri aplikaciji OPLA mora poslovni analitik predsta-
viti spremembe razvijalcu, slednji pa pobrskati po izvorni kodi aplikacije in
pravilno umestiti oziroma popraviti pogojni stavek. V tem primeru je vecˇja
mozˇnost, da pride do napake, saj se lahko hitro zgodi, da pride do sˇuma v
komunikaciji med razvijalcem in poslovnim analitikom in je potem potrebno
vecˇkrat popravljati, kar je lahko zelo zamudno. Tudi izvorna koda nasˇe sple-
tne aplikacije je tudi do 95% manjˇsa, saj vso poslovno logiko in pogojne
stavke nadomesti klic na izvajalni strezˇnik platforme Drools. Primer klica
vidimo na sliki 5.3.
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Slika 5.3: Klic KIE izvedbenega strezˇnika
5.1.1 Primerjava po sˇtevilu vrstic kode
Spletna aplikacija OPLA podjetja SRC vsebuje kar 2150 vrstic kode napisane
v programskem jeziku Javascript. Nasˇa spletna aplikacija ima le 95 vrstic
kode v programskem jeziku PHP, ker je vsa logika odlocˇanja prestavljena v
Excel datoteko.
Ne glede na vse je nasˇa spletna aplikacija dosti preprostejˇsa in bistveno
manj zahtevna na strani odjemalca. Cˇe pa v obzir vzamemo sˇe poslovna
pravila (napisana v Excelu) in ta za potrebe primerjave pretvorimo v .drl
datoteko, dobimo .drl datoteko s 515 vrstic kode. Skupaj nasˇa aplikacija
tako obsega 610 vrstic kode, kar je sˇe vedno 71% manj kot spletna aplikacija















Spletna aplikacija OPLA Nasˇa spletna aplikacija
Slika 5.4: Primerjava sˇtevila vrstic programske kode obeh aplikacij
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5.1.2 Integracija s drugimi sistemi
Dobra stran platforme Drools je tudi integracija s drugimi sistemi. Cˇe bi
potrebovali ista pravila v neki drugi spletni aplikaciji, bi preprosto uporabili
klic do strezˇnika in dobili izracˇune. V primeru aplikacije OPLA pa bi bilo
potrebno na novo spisati aplikacijo in uporabiti delcˇke izvorne kode obstojecˇe
aplikacije, kar je bolj zahtevno, in predvsem omogocˇa veliko napak.
5.1.3 Prilagodljivost platforme Drools
Cˇe zˇelimo ohraniti princip locˇevanja poslovne logike iz poslovne aplikacije
in ne zˇelimo biti omejeni s strani spletnega vmesnika Drools Workbench,
uporabimo enak nacˇin, kot smo ga uporabili mi; uporabimo samo izvajalni
strezˇnik s pravili, ki so lahko napisana v jeziku DRL in shranjena v datoteki s
koncˇnico .drl ali pa v Excel datoteki. Lahko pa preprosto prevedemo Excel
datoteko v .drl in potem tudi razvojniki nimajo tezˇav s urejanjem pravil,
kar se nam zdi prednost uporabe platforme Drools. S tem razbremenimo
razvojnike in prihranimo njihov dragocen cˇas za bolj zahtevne probleme.
5.1.4 Cˇasovna primerjava spremembe poslovnih pravil
Primerjali smo tudi cˇas porabljen za spremembo poslovnih pravil. Vse pov-
precˇne cˇase smo pridobili s anketo opravljeno v podjetju SRC, ki bo pre-
stavljena v poglavju 5.3. Ko poslovni analitik dobi novo poslovno pravilo
(oziroma spremembo v zakonu), ga preucˇi in pripravi predlog spremembe.
Odvisno od obsezˇnosti novega poslovnega pravila (v nasˇem primeru je pre-
prosto pravilo) mu to vzame v povprecˇju 35 minut. Ta del priprave predloga
spremembe je enak pri obeh aplikacijah.
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Aplikacija podjetja SRC - OPLA
Pri primeru aplikacije OPLA analitik posˇlje navodila programerju, katera
poslovna pravila in kako jih mora urediti. To vzame analitiku v povprecˇju 12
minut. Nato je odvisno od odzivnosti in obremenjenosti razvojnika, ampak
okviren odzivni cˇas razvojnikov je 1 uro, v primeru pomembnejˇsih projektov
pa se ta cˇas lahko podaljˇsa tudi do 24 ur. Nato razvojnik s pomocˇjo navodil
popravi potrebna pravila. To v povprecˇju za nasˇ primer traja 45 min. Ker je
nasˇ testni primer bil dokaj preprost, je programer uspesˇno popravil poslovno
pravilo brez dodatne pomocˇi analitika. Vse skupaj je trajalo 2 uri in 32
minut.
Nasˇa aplikacija
Pri primeru nasˇe aplikacije analitik le odpre Excel datoteko s poslovnimi
pravili in poiˇscˇe poslovno pravilo, za katerega je prej pripravil predlog spre-
membe. To vzame analitiku v povprecˇju 10 minut. Ko je nasˇel pravilo,
popravi pogoj in potem nalozˇi nazaj pravila na KIE Izvedbeni strezˇnik. To
mu vzame v povprecˇju 35 minut. Torej celoten postopek spremembe poslov-
nih pravil za nasˇ primer mu vzame v povprecˇju 45 minut.
Rezultat primerjave
V primerjavi obeh cˇasov za spremembe poslovnih pravil smo ugotovili, da
sprememba v primeru aplikacije, za platformo Drools v povprecˇju hitrejˇsa
za 1 uro in 47 minut. V primeru zasedenosti razvojnikov bi bila ta razlika
sˇe vecˇja, vendar je to odvisno od prioritet projektov v podjetju. Primerjavo



























Spletna aplikacija podjetja SRC Nasˇa spletna aplikacija
Slika 5.5: Primerjava porabljenega cˇasa za spremembo poslovnih pravil
5.2 Slabe strani
Kot vsaka aplikacija ima tudi nasˇa aplikacija slabe strani, ki so se pokazale
ob koncu izdelave. Pokazalo se je, da je treba za razvoj Drools aplikacije
potrebno imeti razvojnika, ki se vsaj malo spozna na sisteme BRMS ali pa
se je pripravljen temu priucˇiti. Platforma Drools namrecˇ vsebuje dolocˇene
specificˇne resˇitve, ki jih obicˇajni razvojniki ne poznajo.
5.2.1 Dodatna strojna oprema
Slaba stran nasˇe spletne aplikacije je tudi to, da potrebuje dodatni strezˇnik,
na katerem tecˇe KIE izvajalni strezˇnik. Ta izvaja poslovna pravila in logiko




V primeru uporabe celostne platforme Drools s spletnim vmesnikom Drools
Workbench za vnasˇanje pravil in pripravo podatkovnih objektov, postane
platforma Drools dokaj omejena. Vseeno je primeren za uporabo s strani po-
slovnih analitikov in ostalih ljudi brez racˇunalniˇskega predznanja, saj omogocˇa
preprost vnos pravil in podatkovnih objektov. Brez uporabe spletnega vme-
snika Drools Workbench za vnasˇanje poslovnih pravil in podatkovnih objek-
tov je potrebno vsaj osnovno predznanje programskega jezika Java, da lahko
ustvarimo bolj zahtevna pravila. To pomeni, da bi tudi poslovni analitiki
v tem primeru potrebovali predznanje. Po anketi v podjetju ga vecˇina po-
slovnih analitikov zˇe ima oziroma so se ga priucˇili med uporabo platforme
Drools.
5.3 Anketa v podjetju SRC
V podjetju SRC smo tudi naredili kratko anketo s delavci na podrocˇju po-
slovnih pravil: izprasˇali smo 5 analitikov in 5 razvojnikov. Zˇeleli smo izvedeti
njihovo mnenje o obeh aplikacijah in platformi Drools.
5.3.1 Primerjava uporabniˇske izkusˇnje
Sprva smo jih prosili, naj obe spletni aplikaciji ocenijo vizualno oziroma
podajo njihovo uporabniˇsko izkusˇnjo s obema aplikacijama. Od vseh smo
dobili zelo podoben oziroma skoraj enak odgovor. Aplikaciji sta vizualno
primerljivi in v koraku s cˇasom, zato nimajo pripomb glede tega.
Ker je nasˇa aplikacija sˇe v razvojni fazi, omogocˇa le izracˇun za redno
zaposlene. Spletna aplikacija OPLA pa omogocˇa tudi izracˇun za sˇtudente in
za ostale oblike dela (podjemna pogodba, avtorska pogodba, obcˇasno delo).
Zato smo jih prosili, da se osredotocˇijo na izracˇun za redno zaposlene in
podajo svoje mnenje o delovanju obeh spletnih aplikacij. Po podrobnem
testiranju (robni primeri, razlicˇne viˇsine placˇ, razlicˇne kombinacije bonitet in
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olajˇsav) tako s strani analitikov kot razvijalcev smo dobili odgovore, da obe
aplikaciji izracˇunata natanko enake rezultate. Torej trenutno sta aplikaciji
primerljivi oziroma enaki v delovanju in videzu. Tudi cˇasovna odzivnost in
hitrost obeh aplikacij je enaka.
5.3.2 Sprememba poslovnih pravil
V naslednjem koraku smo jih prosili, da spremenijo nekaj pravil. Opisali so
postopek urejanja pravil v njihovi aplikaciji OPLA.
Postopek je sledecˇ: najprej poslovni analitiki preucˇijo nove zakone in
pripravijo kot nekaksˇno psevdo kodo poslovnih pravil oziroma pogojev, na
katere vpliva novi zakon. Analitiki morajo biti zato natancˇni pri opisih,
saj je sledecˇ korak razvojniku pojasniti, kateri pogoji so novi in na kaksˇen
nacˇin jih mora spremeniti. Nato je naloga razvojnika, da v programski kodi
aplikacije, poiˇscˇe del oziroma pogojni stavek, ki ga je treba spremeniti. Tukaj
so razvijalci sˇe dodali, da zna biti to delo zamudno, predvsem zato, ker lahko
pride do napacˇnega razumevanja vsebine s strani razvijalcev in posledicˇno
popravek napacˇnega pogoja. To pomeni, da se postopek ponovi iz zacˇetka,
da se razjasnijo nejasnosti.
Postopek popravljanja poslovnih pravil v primeru nasˇe aplikacije je dosti
bolj transparenten. V primeru, ko gre za manjˇso spremembo pogoja, poslovni
analitik preucˇi zakon in si pripravi novi pogojni stavek, odpre Excel datoteko
s poslovnimi pravili, poiˇscˇe katerih pravil se novi zakon ticˇe, jih preprosto
spremeni in nalozˇi nazaj na KIE Izvajalni strezˇnik. V primeru zahtevnejˇsih
novih zakonov, je potrebno novo pravilo spisati drugacˇe. Poslovni analitiki
lahko piˇsejo sami, vendar cˇe se jim kje zatakne za pomocˇ poprosijo razvoj-
nike. Vloga razvojnika je tu bolj pomocˇ kot pa implementacija oziroma po-
pravljanje poslovnih pravil. Sodelovanje razvojnikov je zelo pomembno, saj
v primeru popravljanja pravil s strani analitika ta pogosto pusti napako v
pravilih. Tu vstopi razvojnik, ki z naprednim znanjem razhrosˇcˇevanja hitreje
odkrije napako od poslovnega analitika.
Nato smo vprasˇali razvojnike, kdo naj implementira popravke v program-
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skem jeziku Javascript: sami ali pa bi raje bili kot pomocˇ poslovnim analiti-
kom pri zahtevnejˇsih pravilih. Od vseh razvijalcev sem dobil enak odgovor.
Raje bi bili kot pomocˇ poslovnim analitikom, saj imajo dosti sˇe drugih pro-
jektov na skrbi in bi jih to zelo razbremenilo. Poslovni analitki so se pa v
veliki meri strinjali, da bi tudi njim bilo lazˇje, da sami uredijo pravila, saj
oni bolj razumejo vsebinsko staliˇscˇe pogojev in se ni treba truditi, na kaksˇen
nacˇin bodo to razlozˇili razvijalcem.
5.3.3 Zakljucˇek ankete
Ob koncu ankete je bilo jasno, da bi razvojniki in poslovni analitiki raje izbrali
spletno aplikacijo, ki uporablja platformo Drools, saj je s tem omogocˇeno lazˇje
vzdrzˇevanje in prilagajanje poslovnih pravil. Razvijalcem smo omenili tudi
slabosti nasˇe spletne aplikacije. Vseeno so menili, da je smiselno uporabiti
vecˇino kode na strani strezˇnika, saj v primeru uporabnikov, ki dostopajo
s starejˇsih racˇunalnikov in slabsˇe omrezˇne povezave, lahko pride do zamud
pri nalaganju spletne aplikacije. Ta namrecˇ temelji na velikem sˇtevilu vrstic
kode napisane v programskem jeziku Javascript, ki se nalozˇi ob obisku spletne
aplikacije.
Cˇe povzamemo rezultate ankete, lahko ugotovimo, da bi s pomocˇjo plat-
forme Drools, hitreje in ucˇinkoviteje naredili spletno aplikacijo za izracˇun
placˇ. S tem bi razbremenili razvijalce, poslovni analitiki pa bi imeli vecˇjo




Ustvarili smo delujocˇ primer kalkulatorja placˇ s pomocˇjo platforme Drools, ki
lahko izracˇuna znesek neto placˇe iz bruto placˇe in obratno, hkrati pa uposˇteva
olajˇsave kot so otroci, invalidnost in druge. Zaradi uporabe poslovnih pra-
vil in platforme Drools je vzdrzˇevanje spletne aplikacije in poslovnih pravil
preprosto. Nasˇa aplikacija ima kar 71% odstotkov krajˇso izvorno kodo kot
izvorna koda primerljive spletne aplikacije napisane v programskem jeziku
Javascript. S pomocˇjo primerjave spremembe pravil smo ugotovili, da podje-
tje lahko prihrani kar 70% cˇasa za spremembo pravil, cˇe to opravijo poslovni
analitiki s pomocˇjo platforme Drools. Izjema je le to, da je potrebno postaviti
dodaten izvedbeni strezˇnik s poslovnimi pravil.
Potrebno je tudi imeti razvojnika s znanjem o platformi Drools, vendar
smo po podrobni ugotovili, da se lahko hitro priucˇimo uporabe platforme
Drools in njenih orodij. V primeru novega zakona za izracˇun placˇe ali pa
novega zakona o viˇsini olajˇsav preprosto odpremo .drl ali Excel datoteko
s pravili, poiˇscˇemo pravilo, ki vsebuje podatke, ki se bodo spremenili, jih
spremenimo in osvezˇimo pravila na izvajalnem strezˇniku. Pravila lahko tudi
urejajo poslovni analitiki preko programa Excel, ki omogocˇa pregleden pre-
gled vseh pravil.
Z anketo med zaposlenimi v podjetju SRC smo ugotovili, da bi uporaba
plaforme Drools omogocˇila lazˇje vzdrzˇevanje spletne aplikacije in hitrejˇso ter
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preprostejˇso urejevanje pravil. Spoznali smo tudi, da bi bili razvijalci bolj
razbremenjeni, saj skrbijo za vecˇ razlicˇnih projektov in cˇe bi poslovni ana-
litiki skrbeli za poslovna pravila. Tudi razvijalci bi bili bolj razbremenjeni
in bi s tem prihranili na cˇasu, ki bi ga porabili za ostale projekte. Razvi-
jalci so tudi potrdili, da uporaba dodatnega izvajalnega strezˇnika ne bi bila
problematicˇna, ampak celo priporocˇljiva.
Lahko bi sˇe za primerjavo poizkusili vnesti vsa pravila preko spletnega
vmesnika Drools Workbench, ampak po anketi v podjetju SRC, kjer upora-
bljajo platformo Drools in BRMS sisteme zˇe nekaj cˇasa, zato smo se raje
odlocˇili za opcijo,ki omogocˇa hitrejˇso in lazˇjo pripravo tudi zelo zahtevnih
pravil.
V praksi se BRMS sistemi uporabljajo zˇe dlje cˇasa predvsem za bancˇne
in financˇne projekte, kjer se pravila nenehno spreminjajo. Mislimo, da je
uporabno, da se vpelje uporabo platforme Drools tudi v druge projekte, kjer
je njihova uporaba smiselna (predvsem, da imajo veliko pogojev, ki se lahko
spremenijo v nekem dolocˇenem cˇasovnem obdobju). Zˇal se pa pojavi tezˇava,
cˇe so poslovni analitiki podhranjeni z znanjem o kaksˇnem programskem je-
ziku in jih je potrebno izobraziti na podrocˇju znanja programskih jezikov,
seveda v primeru uporabe zahtevnejˇsih poslovnih pravil napisanih v pro-
gramskem jeziku DRL. Platforma Drools je vsestransko uporabna, najbolje
pa se izkazˇe v primeru stalnih sprememb v poslovnih pravilih, kjer omogocˇi
lazˇje vzdrzˇevanje in spreminjanje le-teh.
V okviru diplomske naloge bi lahko podrobneje raziskali sˇe druge dele
platforme Drools, kot je recimo Drools Workbench. Ta bi lahko sˇe primerjali
kako zahtevna pravila je mozˇno vnasˇati preko spletne aplikacije za upravlja-
nje s poslovnimi pravili. Nato bi primerjali delovanje vseh treh sistemov in
s tem bi ugotovili, kateri nacˇin je najbolj smiseln za vpeljavo uporabe sis-
tema BRMS. Za primerjavo bi lahko tudi uporabili sˇe katerega od placˇljivih
sistemov BRMS, vendar so zˇal ti sistemi zelo dragi in si tega ne moremo
privosˇcˇiti. Predvsem so namenjeni tocˇno dolocˇenim problematikam in niso
tako razsˇirljivi in vsestranski za uporabo kot platforma Drools. Pokazali bi
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lahko tudi sˇe primer razhrosˇcˇevanja poslovnih pravil s pomocˇjo integracije
s razvojnim okoljem Eclipse, ki zelo prav pride pri napakah na zahtevnejˇsih
poslovnih pravilih. V primeru dobrega poslovnega procesa bi lahko prikazali
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